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Classification des micrométastases  
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OSNA® (Sysmex)  














































Tableau. Les deux techniques moléculaires en France.
Dénomination commerciale OSNA® GeneSearch™
Marquage CE 15 Février 2006 7 juin 2006
Agrément FDA Non
(étude multicentrique en cours dans 
9 centres américains pour l’agrément FDA)
16 juillet 2007
Détection rapide de métastases  
de plus de 0,2 mm dans un GS  
(avec une moitié du GS soumise  
à une analyse histopathologique différée)
Fabricant/distributeur en France Sysmex Corporation, Kobe, Japon
Sysmex Europe GmbH
Sysmex France SAS
Veridex (firme Johnson & Johnson)
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